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Inventaire des donn6es 
Les débits 
Dtbits journaliers du SCnkgal B Balcel (de 1979 B 1987) 
Débits journaliers de la FalémC à Kidira (de 1979 A 1987) 
Debits journaliers de la Gambie B Ktdougou (1986, 1987) 
DCbits journaliers du Nier 4 Siguiri (1987) 
Les Matibres En Suspension 
Concentrations journalières -des MES du StnCgal à Bakel (de 1979 A 1987) 
Concentrations jourmUres des MES de la Falémt A Kidira (de 1979 A 1986) et 
de la Gambie a Ktdougou (1974, 1986, 1987) 
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DépGts journaliers des aérosols B Dakar (de 1984 à 1989) 
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Les données climatiques B Bakel 
Donntes hydroclimatiques mensuelles & Bakel (de 1979 B 1990) 
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Pluies journali&res A Bakel (de 1979 2 1986) 
Evaporations journalibres A Bakel (de 1980 A 1986) 
Les analyses chimiques 
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Chimie du substratum gtologique d’Afrique de l’Ouest 
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Stntgal 1951- 1965 
SCntgal 1950-1958 
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FADOUGOU FaItme 1952- 1965 
GOURBASSI FalCmt 1954- 1965 
KIDIRA Falémt 1951-1965 


































TELIMELE Konkourt ORSTOM:1954-1979 
PITA Koubi 
KOMBA OuCssCguelé 









Donn&es disponibles dans la monographie ORSTOM du Niger : 
DIALAKORO Niger 1954- 1980 
FARANAH Niger 1955-1979 
KOUROUSSA Niger 1923- 1979 
TIGUIBERY Niger 1952-1979 
Milo 1938-1980 
KONSANKORO Milo 1955-1980 
BAR0 Niandan 1947-1979 
KISSIDOUGOU Niandan 1952-1954 
MOLOKORO Niandan 1952- 1954 
DABOLA Tinkisso 1964-1975 
OUARAN Tinkisso 1954-1978 
TINKISSO Tinkisso 1955-1978 
SEREKOROBA Mafou 
















































































79-86 87a 88a 
68-72 85-86 
Konkoure > 68-86 
Konkourt! 1971-1983, 79-86 
Tominé , 79-84 86 
Niger , 68-85, ORSTOM:50-80 
Niger > > ORSTOM:50-80 
Niger I > ORSTOM:SO-80 
Niger I > ORSTOM:50-80 
Niger I 8% ORSTOM:50-80 
Niger , 79-85, ORSTOM:50-80 
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y.J : Les donnees LAMAGAT sont journalières, toutes les autres sont mensuelles sauf 






DU SENEGAL A BAKEL 
( de 1979 a 1987 ) 
BAKEL - 1979 (FICHIER EMOJ79) 
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BAKEL - 1963 (FICHIER 9KOJ63) 
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BAKEL - 1984 (FICHIER BKOJ64l 
LISTE DES DEBITS JOURNALIERS OJ EN YJ/S 
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KIOIRA - 1960 (FICHIER LXB.KIOOJ60) 
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KIOIRA - 1981 (c:CHIER L!B.KIWJBl 1 
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K101RA - 1063 (FICHIER LIB.KIOQJ63) 





































































































































































































































KIOIRA - 1964 (FICHIER L16.KIWJ84) 
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DEBITS JOURNALIERS 
DE LA GAMBIE A KEDOUGOU 
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KEwuGul - 1966 (FICHIER KEDO66) 
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KEmJaw - 1961 (CIcNIEn lu!co67) 




































































































































































































































DU NIGER A SIGUIRI 

































































SIGUIRI - 1967 (FICHIER OSIG67) 








































































































































































































































DES MATIERES EN SUSPENSION DU SENEGAL A BAKEL 
(1979 A 1987) 
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KELXJOOW - 1966 IFICWIER LIB.KEOYS66) 
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310 031 465 021 051 El4 021 
2 374 611 Il9 022 017 
3 IM 033 0:: 0:: 03 
4 507 069 053 021 obo 
5 230 046 050 02J 
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5 137 OI4 319 054 020 
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8 ou 04 063 OI& 024 
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14 172 053 072 043 027 
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23 010 OI2 4% 821 04 
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6 022 032 021 071 om 021 038 090 
7 OI5 023 033 169 712 830 OU 004 
t 024 032 093 Il4 075 031 930 066 
9 022 053 4K 0% 051 027 027 012 
10 020 138 097 028 067 021 019 0139 
Il OI5 034 161 021 053 024 026 017 
12 013 023 070 019 328 012 063 015 
13 017 062 022 016 102 031 037 082 
14 033 020 023 029 079 153 021 052 
15 032 OI4 023 108 170 094 016 815 
16 04l 013 012 243 213 077 022 121 
17 823 012 013 143 103 on 131 032 
18 0.13 012 023 170 072 022 026 020 
19 015 611 025 309 052 0% 014 021 
28 811 017 022 279 063 OI6 293 124 
21 OI2 011 082 133 206 011 008 016 
22 012 014 183 la3 048 0.23 en 012 
23 010 013 071 139 039 033 141 009 
24 011 013 245 078 OM 064 009 024 
25 024 030 122 04 058 041 013 006 
26 09 114 141 049 099 042 027 009 
27 Of 134 0% 164 415 017 042 047 
28 092 146 oec 056 2J6 019 019 004 
n 060 069 027 067 OK 022 018 
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9 043 187 021 016 123 029 017 OI2 003 031 010 016 
10 039 190 024 012 064 030 OI9 010 011 014 025 OI9 
11 081 064 021 016 068 064 022 019 009 019 015 035 
12 035 0% ca 060 162 1W 010 016 011 032 008 038 
13 025 042 162 170 035 037 017 OI6 OI4 025 007 035 
14 030 045 on 052 027 032 034 005 004 OI5 013 024 
15 032 067 0% 025 026 043 012 005 012 010 010 021 
16 273 040 063 020 on 025 012 118 0% 007 012 020 
Il 139 030 114 012 013 on 012 010 011 012 013 009 
18 256 028 072 012 012 039 031 010 005 007 027 009 
19 219 030 a58 OIS 012 076 a27 005 OIS a09 026 021 
20 IX 040 065 013 030 041 018 065 006 022 030 040 
21 0% Il6 Il6 015 039 038 025 002 010 OK 026 04E 
22 103 267 066 119 042 025 026 002 023 023 02xl 011 
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26 022 OS? 173 036 033 021 016 04 012 014 016 035 
77 021 025 OK 019 055 069 023 008 010 010 013 031 
18 lu 010 053 025 033 194 010 BO4 004 007 OM OlPl 
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22 0.11 1 Ml 032 
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27 014 033 06 
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TEMPERATURES JOURNALIERES 
DE L’AIR A BAKEL 
(1979 A 1986) 
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BAKEL - 1986 1FICHIER 6KlA86) 
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DE L’EAU DU SENEGAL A BAKEL 
(1979 A 1986) 
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BAKEL - 1981 (FICHIER BKTE81) 
LISTE DES TEMPERATURES DE EAU JOURNALIERES TE EN ‘C 
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BAKEL - 1982 (FICHIER BKTE82) 
LISTE DES TEMPERATURES DE EAU JOURNALIERES TE EN ‘C 






































































































































































































































































































































BAKEL - 1983 (FICHIER BKTE83) 
TEMPERATURES DE EAU JOURNALIERES TE EN ‘C 
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BAKEL - 1983 (FICHIER BKEV83) 


















































































































BAKEL - 1984 (FICHiER BKEV84) 
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BAKEL - 1966 (FICHIER 9KEV86) 
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I LES ANALYSES CHIMIQUES I 
ANALYSES CHIMIQUES 
DES EAUX DE SURFACE 
DES STATIONS PERMANENTES 
- fleuve Shhgal B Bakel (1979 B 1988), 
- Falt!mb a Kidira (1979 B 1988), 
- fleuve Gambie B Kédougou (1986 B 1988), 
- Oundou A Gadaoundou (1987), 
- fleuve Niger à Siguiri (1987), 
- Milo A Kankan (1987), 
- Tinkisso & Dabola (1987). 
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ANALYSES CHIMIQUES 
DES EAUX DE SURFACE 
DES STATIONS ITINERANTES 
- bassin versant du fleuve Sénbgal (1986 B 1988), 
- bassin versant guinben du fleuve Niger (1987, 1988), 
- bassin versant du fleuve Gambie (1986 9 1988), 
- bassins versants des fleuves côtiers guinéens (1986 B 1988). 
ANALYSES CHIYIWES ES EAUI Ou BASSIN OE L. GUYIlE 
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DES MATIERES EN SUSPENSION 
DES STATIONS PERMANENTES 
- fleuve S6n@al & Bakel (1979 I 1988), 
- FalBmb S Kldlra (1979 B 1988), 
m fleuve Gambie B Kadougou (1986 à 1988), 
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31’63 663-521 01/01/63 4.6 962 1 
4.1 1703 1 
2.6 1.01 1 
113 1933 1 
92.0 933 0 
65.0 6“ 1 
ii.6 ix, 1 
633 930 1 
E ;:m; y 
690 1326 0 
1176 5.9 1 
1090 303 1 
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:: : 59:’ 11:3 1:r 
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: SO:0 19:P ?:a 
. . . . 
.3 
1613 ‘66 0 
1162 256 1 
1662 365 1 
lb01 232 0 
1510 160 1 
2222 339 1 
2310 3.3 0 
22ll ‘51 0 
1961 225 1 
1.91 151 1 
1093 121 1.‘ . 
8.6 53.0 1.1 
1.3 937 1.1 -0:or 
306 1203 1.1 -0.01 
320 331 1.1 -0.01 
‘56 ‘36 1.2 -0.01 
310 5‘6 1.0 -0.01 
532 ‘36 1.1 -0.01 
‘26 ‘09 1.2 -0.01 
‘66 221 1.3 -0.01 
101 263 1.2 0.p’ 
151 230 1.3 0.03 
0.4 323 1.1 0.04 
‘JOY 271 l.? 0.03 
2231 6‘6 0.9 0.04 
2561 595 1.0 0.04 
2‘50 ‘lb 1.2 0.03 
2063 
1331 
30; ;.: C$g 
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113 211 1.4 -0.01 
160 330 1.0 -0.01 
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232 526 1.0 -0.01 
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CHIMIE DU SUBSTRATUM GEOLOGIQUE 
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GAggRo 6 36.65 lr.25 3.30 
GABBRO 
11 2 13.02 2 91 ‘;.;f g.JW& 
5 GABBRO 11 47.50 12.90 6.30 12:33 0:300 
3 GABBRO 1’ 49.63 13.07 6.63 2.33 0.170 
z NICROGA6 DOLORITE 11 49.40 31 2 13.10 03 3.39 2 60




































































































DOLMITE 0 51.70 14.93 2.35 
OOLQRITE 11 49.60 16.30 3.03 
3 DOLIRITE 11 56.30 14.20 4.40 
: OOLIRI7E D gRIlË 11 si.03 62.16 14.26 6 0 2.30 41
3 OOLIRITE 0 49.63 51 22 15.12 6 7 3.47 5 23





































: WL6RITE DOLCRITE 11 30.33 1 0 13.43 96 4.23 2 1
: DOLIRITE ORITE 11 2 ii.10 3 .10 14.13 5 60 2.43 1.90 











































































































































































i WTAANO& OOLIRITE 11 60.10 3 63 15.10 6 0 0.73 60
6 U4T*GA98 11 49.90 13.05 2.60 
5 OUNITE PVROXING 11 0 44.66 0 01 3.97 2 34 6.03 1. 0 
: VEHRLITE PVROXBNI 0 38.62 49 05 2.66 9 07 3.70 4 35
6 GABBRO 0 43.60 13.43 4.60 
6 WTACARE 0 46.50 lJ.OS 2.75 _ _- 
: AUTAGABB WTAOIOR 0 
_.__ _.__ - ._ 
33 54’33 20 
0 M6TAG466 0 49:75 
13’30 ii 50 
16:50 
2.30 3 60 
5:oO 
6 WTAGABB 0 46.90 15.75 i-25 
8 Gk6RO 0 49.30 Ii;75 4;ïz 
6 WTAGAW 4 .W 0 49.60 7 4 13.15 4 20 6.60 3 23
6 WTAGAEB 0 49.50 16.30 5.45 
6 y4TAOOL6 0 32.30 16.05 3.30 
6 WTADOLI 0 48.45 14.îc-J 4 “5 
: IGTAEIASA YQ .8.S. 0  4iIrC 31.73 11.65 4Lij 2.30 3liJ 
i Wl40ASA ~TAIN~~ 0 47 56160 70 11 4170 70 5 1145 10 
6 YITAANOI 0 Sï.CtY 11.70 Ï-76 
6 tirAAN 0 56.63 li;ti J:;O 
10 AN04SITL 0 51.60 13.33 2.65 
:: ANMSITE D4SlTE 11 49.63 51 3@ 15.41 lS.20 3.74 6
10 ANOlSITE 11 52.00 14.51 1.57 
10 BASALTE 11 SO.90 15;05 0;56 
11 Gr51SS 0 30.60 17.32 1.23 
11 21 63.35 19.30 0.42 














SEMGAL à BAKEL DE 1979 a 1988 (odKE~.tl’i.-:-HCU.iIe i:SZez;“ 
NOMBRE DE ECHA~TILLONS AFiALYSeS PAR H;I5 
US AL MI JN JT AT S 0 N 0 
7 7 . 6 
1 4 
t 5 13 16 ;i 15 




4 12 8 7 
4 4 8 13 9 11 10 6 4 
1 . 3 2 8 8 5 2 . . 
14 
4 li li li i : : 
. 
i 1: 6 : : : . : .
AN JR F 
ci 5 1 i 
81 5 4 
83 5 4 
84 . . 
ii: : : 
8; : : 
TDS DU SENEGAL A BAKEL DE 1979 A 1986 (LIB.eKTDS9.DISMOY2.CNTL) 
(EN ffi/L) 
AN JR F us AL MI JN JT AT S 0 N 0 
_ 79 63.68 63.12 
73.34 72.99 
86:82 
110.4 56.91 44.40 39.08 45.20 46.26 40.79 
rl 46.24 5 78 47.63 64 20 63.8-O 6 57 69.71 84 94 91.63 77.63 1 85 67.00 45 32 41.47 34 69
42.96 49.87 49.52 53.07 
40.35 45.55 49.18 50.71 
83 51.39 0 15 57.60 79 E?55 . 77.63 94.53 104 66.41 111.  60.05 47 69 42.53 35 79 43.60 32 99 41.36 35 07 38.81 . 43.62 




CARBONATES DU SENEGAL d 8AKEL(C#& l9l9,“,& 1988 (LIB.WHCDB.DISUOY2.CN) 








































28171 20: 78 23:39 23: 19 
35.04 
CHLORURES DU SENEGAL BAKEL DE 1979 & 1968 (LI~.BKCL~.DISYOV 
(EN MG/1 .h 
JT AT S 
3.19 0.99 0.84 
2.38 1.42 0.57 
1.77 0.78 1.00 
2.23 1.76 1.45 
4.18 2.65 2.30 
















































SULFATES DU SEWGAL & BAKEL ~E;9~,;,1988 (LIB.BKSOB.DIS~~2.CNTL) 
F Ns AL MI JN JT AT S 0 N 0 AN JR 
79 0.48 :% Es 0.96 o-48 9% 0.15 0.65 1 .Ol 0.33 0.00 
81 oo-% 
O:*S 
1:35 1.76 35 ;:z 
0:oo 
0.22 2 10 0127 0.00 1.19 0.00 14 0.00 0.00 
82 1:rs 1.17 1.11 0.00 2.18 0.98 0.00 
:: 0.67 . 
yg 
4.32 . 0.00 Ez 0.00 0.00 0.00 
g.g 
. . 








F MS AL MI JN JT AT S 0 
6.21 7.01 4.81 




5.68 5.13 3.74 3.71 
5.60 5.05 6.91 8.16 6.56 4.28 3.47 
3.61 4.12 5.58 6.71 7.92 5.18 3:60 3.24 







8.99 4:49 3:35 4:oe 3:41 
5141 : 5172 : 































1.93 1.35 1.92 
1.41 1.48 2.37 
1.37 1.60 1.98 
1.80 1.88 2.00 























F MS AL Y1 JN JT AT S 0 
2.99 2.99 2.99 
3:26 
6.67 2.76 1.62 1.47 1.57 
2.20 1.84 3.04 3:: 4.02 2.32 1.94 1.50 
2.51 3.32 4.43 3.77 ::z 0.75 1.00 1.17 
2.61 2.92 3.94 3.89 4.40 1.34 1.51 1.61 
2.61 2.76 . 5.70 4.98 2.59 1.65 1.49 1.61 
. 4.24 . 6.57 2:25 1:42 1:72 1:50 
2:24 : 






POTASSIUM DU SENGAL & BAKEL DE 1979 d 1988 (LIB.eKKB.OISMOY2.CNTL) 
(EN ffi/L) 






1.17 1.56 1.96 2.74 3.13 1.63 1.48 1.10 
1.39 0.78 1.80 1:80 2.65 3.67 1.93 1.20 0.78 
1.03 1.25 1.87 1.96 1.29 2.37 1.63 1.70 1.64 
1.83 1.78 2.35 2.35 2.71 2.75 2.41 1.87 0.78 





1.96 1.96 . 
1:96 : 
4.45 




SILICE DU SEKGAL A BAKEL DEl;7$9&988 (L18.BKSIOB.DISHOY2.CNTL) 







11.50 3 23 Et 10.18 7 1
6.36 8.73 6.63 7.10 
11173 
6:06 
10.22 11.00 11.00 10.26 
9.13 9.80 9.03 10.67 11.91 11.26 10.87 
11.20 13.31 8.32 7.59 9.78 6.00 8.06 




0.89 3:21 6107 7:39 7190 : 
7.20 6.60 9.90 











9144 : , 
I 
YS DU SENEGAL & BAKEL DE 1(X& &;:y8 (LIB.BKYSB.DISMY2.CNTL) 

























85.59 18.52 12.00 
26.52 74.51 78.01 
55.63 21.62 21.54 


























































































































6:039EI 3:7572 711756 la:8292 3:55064 1: 5294 4:x)54 2:6451 732103 93:375 
4.6655 17.4292 52.278 10.7860 7.49512 4.4131 3.0630 33.1445 1409.07 100.084 
0.0000 15.0374 67.243 13.0864 3.75350 2.1714 4.2953 9.6902 437.09 73.453 
O.OCXX 3.6565 18.580 3.0513 0.92542 O.oooO 7.mOa 15.2258 34.07 39.276 
113438 0:oooo WI:501 3:0303 0:92149 1:4az1 O:s714 5:4959 
30:97 






























































































































































































































































































































































o:oooo 0: 2532 r:e25 o:eso9 0:4486 1 0:oom 
3.0550 3.6338 12.872 2.4799 1.23732 2.4892 
4.3895 14.3702 22.595 4.8450 1.77214 6.9127 
4.2209 14 .oaO6 lO.ooo 5.9289 3.61726 5.6045 






































a:8827 0:ocoo 68:793 lOk420 1: 5228. 4: 0904 5:7601 112527 83 : 387 
STDERR SUR LES Y)VEMS LENSUELLES PONDEREES PAR OJ 
CARL3oNAlES ou SEWGAL * KEDOUUXI EN 1986-1987 (LrB.*EKm.OISH)Y.CNTl 
(EN Y;/L) 

















0:w 19.25 6 64 21.52 19.94 22:W 25189 
0.00 . 
SULFATES E LA GA+IE 6 KE,XXGOU EN 1966-1967 (LIB.KESC”“.KEWv.CNTLl 
(EN UVLI 
m AL Y1 JN JT AT S 0 
0:w : 
0.00 0.00 0.w 
0:w : 
0.00 0.w 0:w 
0.00 . 
C+AmWURES DE LA OCJBIE A KEOOUGOU EN 1966-1987 
EH Yj/L lLIE.KECLY.KEMI.CNTL~ 
m AL Y1 JN JT .T S 0 
0:lS : 0:w . . :
0.97 0.56 0.47 











UOESIIN 06 LA -IF 6 “YJ, 6$:)66-1967 (LIO.KEYY.I<LMV.<rt7) 
AN JR F m AL Y1 JN JT AT S 0 Y 0 
@6 . . 1.19 1.16 1.39 . 
:: : : 1:67 : Ez : : 1.20 1.60 1.56 1:75 1:65 
CALCILN OE LA OYBIE A KELUUOOU EN 1966-1967 (LlE.KECAM.KE~Y.CNTL) 
(EN YI/Lb 
AN JR F 16 AL Y1 JN JT AT s 0 N 0 
2 : : . : . 
s:s3 ::iz 
: 3.25 . 3.17 2 3.27 66 3:62 4:11 3:15 
66 . . , . 
SWIUI DE LA CwmIE 6 KEy6y~~~:-l967 (LI6.KEWY.KEOY)V.CNTL) 
AU JR F us AI. Y1 JN JT AT S 0 N 0 
g : : . : . 
1:68 ::iz 
: 
1.20 1.14 1.16 
66 : 
1.15 1.22 1:36 1:Sl 2:07 
. . . . 
WTASSIW DE LA OAM3IE 6 KEWUCOU EN 1966-1967 (LIB.KEKY.KEWV.CNTL) 
(EN Y;/L) 
A” JR F m AL Y1 JH JT AT S 0 N 0 
66 . . . 
87 . . 
0190 : 
0:w : 
1.35 0.63 0.66 
0.78 0.99 I:l6 0:71 0:m 
86 . . 0.00 . 
SILICE n LA C*LBIE 4 KEWUWU EN 1966-1967 (LIB.KES1OY.KEWY.Ch.C) 
(EN yS/L I 
AN JR F KS AL Y1 JN JT AT S 0 li 0 
66 . . . 10.72 10.89 10.5‘ 
:; : : 9:w : 0.00 :w : . 10.05 11.53 11:60 12:66 11:w 
TM OE LA OuBtE 6 KEWUCCKI EN 1966-1967 (LIE.KETOSY.KEaO~.CWTL) 
(EN ffi/L) 
AN JR F 116 AL Y1 JN JT AT S 0 
H 0 
87 : : : : 0:w : 36.16 37.05 5 6 41.16 37 62 42:64 47: 16 43:m 
88 . . 50.64 . 0.00 . 
YS OE LA MIE A KLWUOOU ;~Nl~9E;;967 (LI6.KLYSY.KEWI.CWTL) 
A” JK F m AL Y1 JN JT 
AT S 0 H 0 
E- : : : . 
4.95 
0:w 
17.33 22.24 34.34 
.7.62 37.13 26:SS 6:ZO 5:oO 




TDS DU SEHEGAL A BAKEL DE 1979 d 
(EN Mi/ 














































































































CARBONATES DU SEHEGAL A BAKEL DE 1979 & 1988 (LIE.BKHCDU.DISHOY.CNT) 
(EN uG/L) 
MI JN JT 













































































UDR1 JRES DU SEWXiAL BAKEL OE 1979 
(EN MGA 












































4 1968 (LIB.eKCL 
.f 
JT AT 







































SULFATES DU SENGAL b BAKEL DENlgQ7L: 1988 (LIB.MSW.DIS'4OV.CNTL) 
































































































2.85 1.65 1.74 
























BAKEL DE 1979 d 1988 (LIB.BKCm< 
(EN yG/L) 








































































MAGKSIUY DU SENEGAL d BAKEL DE 1979 d 1988 (LIB.QKUGM.DISLIOY.CNTL) 
(EN ffi/L) 
AN JR F MS AL MI JN JT AT S 0 N D 
79 2.53 2.83 3.42 4.03 4.27 2.44 2.02 1.76 1.63 1.88 2.07 2.37 
8: 2.69 77 F% 
;:g 











1.69 73 1.67 72 1.88 90 2: .29 12 2:46 .63
4.52 60 6.00 5 5 ;.a(& 1.87 62 1.88 7 2.29 5 2.65 1
86 3.40 3.81 4.27 4.86 6.05 1:97 1:01 1.58 1.75 2.08 2.44 
cl 2.48 76 3.12 2 59 3.53 2 4 3.89 72 4.41 2 30 5.25 . 2.32 . 1.95 1.74 1.84 2.27 2.57 
L- 
- 
SODIUM DU SENEGAL d BAKEL DE 1979 & 1988 (LIB.QKNAM.DISU)Y.CNTL) 
(EN ffi/L) 
AN JR F MS AL MI JN JT AT S 0 N D 
z 2.37 51 S:i2 3.20 58 4.08 3 77 1-s: 2.28 1.88 
:: 2.54 
2-z :77 
2.92 85 3.61 52 4.17 24 4167 .60 :*F: 5:os :*z 1:94 
1.60 77 1.54 1.72 5 2.00 1.88 2.22 8
1.35 53 1.53 40 1.63 74 1.94 6 2.22 6
E 2.97 3 22 33% 4.24 8 4.92 5 71 2.20 48 :-:z 1.73 67 1.63 74 1.79 4 2.13 2.46 8
85 ;%i 3% 4:01 4.35 5.22 5.49 r:a2 1.50 1.53 1.72 2.10 2.44 
ii! 2:59 3.59 4.03 2.93 
2’333 . ;::: 
4.61 17 5.76 4 99 2.17 1.83 1.68 79 1.46 61 1.62 71 2.12 1.94 2.28 41
88 2.32 2.42 2.14 . 
POTASSIUM DU SENGAL (1 9AKEL(rN lQQf,h 1988 (LIB.BKKY.DISYOY.CNTL) 








ae: 71.56 12.23 
83 71.65 




1.21 1.20 1.93 
1.21 1.21 2.14 
1.19 1.19 2.11 
1.24 1.24 2.11 
1.24 1.25 2.18 
1.20 1.20 2.30 
1.20 1.20 2.38 
1.20 1.20 2.15 
1.21 1.20 2.00 































































9.10 9.23 9.45 9.54 7.38 7.81 8.22 8.22 8.80 8.71 6.93 
8.87 9.40 9.48 10.19 9*44 
9.35 9.41 9.61 10.06 8.84 zi 
8.92 8.79 8.80 9.10 9.14 
a:10 
8.61 8.98 9.54 9.24 9.54 
9.25 9.37 9.61 9.96 xi 8.77 8.74 8.77 8.99 
9.27 9.41 9.62 10.31 8.98 9.08 




8.13 El:43 8.68 8.73 8.95 .33 .51 . 7 .9  3.98 7.07 .14 .60 . 3 ~% 
9.28 9.52 10.64 6.95 8.02 7.73 8.60 8.84 9:01 
::2 
t:: 
z: . 8.56 7.78 7.06 8.59 8.68 8.93 9.06 9:03 
YS W SEHGAL A BAKEL DE ;&QyG,;~“” (LIB.ec<~SM.DISMOY.CNTL) 
s AL Y1 JN JT AT S 0 N D 
2% 
;p; 
40.18 51 22 37.54 0 95 33.73 26 30 426.4 271 8 z*3 
410:5 289.8





23.72 18.85 302.1 18 .7 206.2 197.5 162.4 4 8 55.63 113.7 86.79 9 90 21.54 85 25
36:02 
23.41 526.3 485 259 172.9 132.2 103.3 83.98 
51.10 29.82 17.41 707.4 273.7 214.2 163.7 154.3 110 83.54 
45.94 33.58 28.82 20.72 ;E*d 1017 417.6 247.2 156.8 113.6 85.53 
61.32 41.63 33.26 26.20 
3se:7 
510.3 295.6 352.7 179.4 132.1 97.50 
60.59 47.75 39.69 31 .Sl 343.9 508.9 182 163.4 113.2 87.84 
87.87 92.38 43.36 111.7 . . 
ANALYSE wIwwE Os PL~IE (PLuIE.CNTL.LECHIMPL. ~ATA.CHIMPLUI) 
0ONNeES EN MICRObOUIVALENT. l-l45104 EN MICROMJLE, EC EN MICROSIEMNS B 20-C. OS EN kmOLE ET TOS EN MG/L 
OBS STATION KM LABO MOIS AN NP P CL SO4 HC03 NO2 NO3 P04 CA MG K NA NH4 H4S104 H PH EC SA SC EI TE1 TDS DS 
1 BAKEL- 540 x 
2 BAKEL 540 x 
3 BAKEL 540 x 
4 BAKEL 540 ST 
5 BAKEL 540 ST 
6 BAKEL 540 ST 
7 BAKEL 540 ST 
8 EAKEL 540 ST 












ii :1 :A 
9 81 6 
6 83 7 
7 83 2 
7 83 1 
8 83 1 
8 83 s 
8 83 3 
9 83 2 
9 83 3 
10 83 3 
7 8120 
8 8124 
6 87 2 
7 87 11 
7 87 8 
8 87 7 
8 87 10 
9 87 8 
9 87 7 
10 87 8 
10 87 1 
6 87 1 
7 81 . 
8 81 
7 87 i 
7 81 
8 81 . 
9 81 . 
7 81 
8 81 . 


















































7 0 6.7 20 180 181 -1 -0.6 13.89 0.288 
0 6.9 22 200 197 3 1.5 15.44 0.315 
2 6.0 41 354 340 14 4.0 25.17 0.592 




























0 7.3 79 
0 7.3 29 
767 761 6 
255 2j7 ii 
0.8 49.F.3 1.786 
3.1 18.92 0.432 
0 6.8 27 234 236 -2 -0.9 16.49 0.377 
0 6.9 19 179 164 15 8.7 12.44 0.299 
0 6.8 17 152 142 10 6.8 10.56 0.256 
0 6.8 25 221 216 2.3 15.35 0.357 
0 6.9 26 243 232 1: 4.6 17.11 0.386 
07.2 48470462 -! 1.7 35.08 0.778 
0 6.4 24 214 216 -0.9 16.70 0.353 


























































0 6.7 13 9s 102 -7 -7.1 7.94 O.lS9 
0 6.4 13 84 91 -7 -8.0 6.73 0.140 
0 6.4 16 122 84 38 36.9 8.94 0.175 
0 6.4 14 125 102 23 20.3 9.42 0.183 
0 6.8 26 233 173 60 29.6 17.61 0.348 
















3s STLOUIS 0 : 
36 STLWIS 0 X 
37 RDTOLL 
38 ROTOLL c 


















































































































0 6.4 26 105 100 4.9 7.e2 0.168 
0 6.3 23 188 196 
-B 
-4.2 14.68 0.339 
0 6.5 12 120 115 4.3 9.24 0.190 
0 6.5 32 230 250 
-20 
-8.3 18.48 0.411 
276 3.6 130 666 677 -11 -1.6 36.51 1.202 
i s:e ri 136 13; -i -1:s 9:ss 0:201 
0 6.3 11 96 94 2.1 7.53 0.158 
0 6.4 23 218 209 
9 
4.2 18.11 0.365 
2 6.0 9 59 67 -8 -12.7 4.18 0.099 
2 6.0 9 66 71 -s -7.3 5.29 0.119 
1 6.1 10 75 76 -1 -1.3 5.93 0.132 
0 6.7 54 460 457 : 0.7 30.95 0.771 
1 6.3 21 173 167 3.5 11.52 0.294 
6 5.3 29 206 193 13 6.5 13.56 0.337 
178 3.8 74 366 352 14 3.9 24.95 0.653 
3 5.5 21 140 147 -7 -4.9 10.12 0.238 
0 6.9 68 584 563 21 3.7 40.20 0.981 
0 6.8 53 388 436 -48 -11.7 29.82 0.731 
N03. N02. P04 DE BAKEC 1983 SONT ANALYSBS SUR PW FOCAL APRhS 
SI Et( -SA-SC)>0 ALORS TROP DE ANIONS 
PRPLéVEMENT SOUS VIDE 
